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ABSTRAKSI 
Da~am rangka menghadapi pcrsaingan. supaj/u pcrus<!haan mampu bersaing 
dcngan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang telekolTIunikas! dan agar 
perusahaan dapat mcngikuti perkembangan teknologi. maka fungs! sumber daya 
manusia (karyav,:anj merupakan fungsi utama, Sumber daya manusia atau ka:yavvan 
mcrupakan salah saW asset utama calan; setiap pcrusah<l..:.'!.o. karena berhasi!itidaknya 
suatu perusahaan dalam pencapaian tujuannyu ditentukan ole11 kemampGan ;ang 
dimiliki oieh sumber daya manusianya. Bertitik tolah duri permasalahan ini. maka 
memilih judul skripsi .. Analisis Pengaruh Faktor~Faktor Pelatihan Terhadap Prestasi 
Kerja Karyawan Bagian Area 3atim PT. (persero) lodosa!, Thk Divisi Regional 
Timur Surabaya". 
Pe!1elitian ini bertuju:m mengetahui adanya pengaruh variabel-variabei 
pelatihan yang terdiri dad: kemampUilri pelatih (Xd. rr.etodc pelatihan(X2). mated 
pelatihan (X:l), dan peserta pclatihan (X4 ) terhadap prcstisi kerja karyawan bagian 
Area Jatim PT. (perscro} IndosaL Tbk Divisi Regional Timar Surabaya. diperoleh 
persarnaan scbagai bcrikut : 
y ~ 0,07796 + O,688XI + O,261Xl + O,224X3 + O,219X4 
Populasi penelitian ini adalah karya\\'an bagian Area Jatim PT, (perscro) 
Indosat, T':Jk Divisi Regional Timur Surabaya berjurnlah 39 orang. Teknik 
pe!)gu:11pulan data menggunakan kuesioner yang disebaarkan kepada 39 responJen 
karya\\an bagian Area Jalim Dine TirnUf Sura'Day'a. 
Has:! u~i F dlpcreloh F hitung = 42.375 > F table = 2.65. Koetisien 
determinasi (R') adaJah sebesar 0.833 mcnuflJukkan variabel pelatihan (X) secara 
bers3ma-sama memiliki pengaruh terhadap variabel prestasi kerja (Y) -sebesar 83,3%) 
dan sisanya sebesaf l6.T/o dipengarJhi oleh variabc1 lain yang tidak dimasukkan 
dalam pendit Ian im, 
Dcngan dcmikian hipotcsis pcrtama yang mengatakan Dah-..va raktor-faktor 
pe!atthan seeara bcrsama~sama memiliki pengaruh yang bermakna tcrhudap pre stasi 
kc:ja karyawan bagian Area Jalim Pl. (J-.'ersero) Indosai. Tbk Divisi Regional TilT'tlr 
Surabaya 
Ha,>il Ujl t diperolch variabel lemampuan pelatJ~ (Xd mempunyai progarull 
do~mnar. krhadap presta-si kerj;.; karyawan dibanding variabd-variabcl bebas lair;nya. 
Hal [ni dilUl'Jukkan nilai koensit:n determinasl parsial (r2) dari variabe! kcmampu30 
pelatih (X I) jJaling besar di banding variabel-variabel pelatihan lallmya yaitu sebesar 
OJ5-66 dan signifikal1nya sebesar (:.000. 
l);:;lgan demiki3n hipotcsis ke.c:!uu yang menyatakan oa!rwa kemampuan 
pelalih secara parsial mcmiliki pengaruh dominant tcrhadap prcslasi kcrja kuryawar. 
bagiO-ll Area Jatim PT. (perscro) IndosQl, Tbk Di\TC Tir':1Ur Surabaya tC~8ukti 
kchcnmannya 
Ken,ac1puan pclmih sehagai faktor dominan, sehingga haws d:perhatil..an 
!Ii.mt~\c:l:cn PT tpersero) Indosa;:. Tbk sebagai usaha mcningkatkan prestasi Keda 
karyawan:lyzL Selain ilujuga ha,'J.s dtperhatil.;on faktor-faktor pclatih3n }'r.ng lairL 
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